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Кульмінацією у розвитку інформаційної економіки часто вва-
жають еру постіндустріальної «економіки на замовлення», «ста-
ртап економіки» чи подібних не менш гучних аналогів [2, 3, 5, 6]. 
При цьому легко забувається криза доткомів та інші непопулярні 
етапи світової економічної історії, пов’язані з фетишизацією ба-
гатообіцяючих явищ і процесів [4]. 
Глобалізація, концентрація доступу до фінансових та інфор-
маційно-технологічних ресурсів, які супроводжуються санкціо-
нованим або прихованим звільненням від соціальних та інших 
зобов’язань перед суспільством, все більше загострюють про-
блеми забезпечення прав на гідну працю для людей, реального 
прогресу сучасного суспільства. 
Важливо, що нові проблеми зайнятості і заміщення людської 
праці з розвитком технологій розгортаються на фоні підвищення 
інтенсивності експлуатації працівників, а не обіцяного футуроло-
гами минулого сторіччя процвітання гуманітарної сфери [7, 10]. 
Отримуючи великі вигоди від нових технологій та викорис-
тання вже створеної соціально-економічної інфраструктури сус-
пільств різного масштабу і рівня добробуту населення, компанії 
«Таск Раббіт» (TaskRabbit), «Убер» (Uber), «ІнстаКарт» (InstaCart) і 
тому подібні збільшують нерівність доходів учасників бізнес-
мереж. Вони уникають сплати справедливих соціальних внесків 
на своїх співробітників, не виплачують адекватну середньорин-
ковому рівню і стабільну зарплату. 
Свідоме і явне запобігання набуття статусу роботодавця стає 
основою ефективності так називаної Убер-економіки і т.п. [9]. 
Так, зазначена компанія і її засновники неодноразово звинувачу-
валися у нечесній конкуренції з порушеннями патентів та автор-
ських прав, присвоєнні комерційної таємниці тощо [3, 8]. 
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Оформлення відносин праці у форматі договорів підряду по-
рушує права не лише виконавців робіт, але й клієнтів, оскільки 
більшість з зазначених компаній знімає з себе відповідальність за 
дії фрілансерів. 
Таким чином, на наш погляд, неможливо стверджувати перс-
пективність і стратегічну значущість таких форм господарюван-
ня, які не є соціально відповідальними і не орієнтовані на забез-
печення високої репутації власників і учасників бізнесу. 
Вважаємо, що уваги потребують менш гучні, але більш виважені 
оцінки фахівців, з конструктивними пропозиціями щодо цивілі-
зованого використання потенціалу зростання сучасних економіч-
них систем [1]. 
Жадібність інвесторів, що приймають на себе великі ризики, 
стабільно наказується. Для досвідчених експертів ринку висока 
результативність швидкозростаючих компаній не є більш значу-
щою за їх репутацію. Саме тому рекомендованими для соціумів, 
що прагнуть не лише заробітку, а орієнтовані на створення спри-
ятливого інвестиційного клімату та відкритість економіки, є роз-
робки нових механізмів захисту ринків від руйнівного впливу не-
добросовісних у конкуренції і веденні бізнесу компаній. Адже, 
аналогічно до вірусу, який кріпиться до здорової клітини і може 
бути зруйнованим лише разом з нею, зазначені компанії маску-
ються та інтегровані у перспективні індустрії, що стратегічно ва-
жливі і всебічно підтримуються суспільством.  
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Проблеми диспропорцій на ринку праці України на тлі слаб-
кого розвитку механізмів соціально відповідальної взаємодії 
стейкхолдерів соціальної сфери тільки посилились в останні роки 
під впливом військових подій і виникнення нових соціальних ри-
зиків для внутрішньо переміщених осіб, біженців та учасників 
АТО, що зазнали фізичних і моральних травм. У таких умовах 
особливо зростає вагомість науково-прикладних розвідок, спря-
мованих на створення нових можливостей гідної праці для згада-
них та інших вразливих груп населення. Одним з актуальних для 
України напрямків соціальної підтримки осіб з обмеженою кон-
курентоспроможністю на ринку праці може бути імплементація 
кращих практик соціального підприємництва, що є дуже поши-
реним механізмом створення гідних робочих місць у країнах ЄС. 
Соціальне підприємництво як вид практичної діяльності стало 
активно проявлятись у другій половині XX ст. Саме в цей час ро-
зпочали свою діяльність відомі проекти соціального підприємни-
цтва як «Грамін» Мухаммада Юнуса, що надавав мікрокредити 
для стимулювання самозайнятості жінок у Бангладеш, а також 
